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    劳资冲突是现代社会冲突的主要形态，当代世界各国都频遭劳资冲突的困
扰。正确调节和处理劳资冲突已成为政府和企业不容忽视的重大问题。 
    所谓劳资关系,是指管理者与劳动者个人及团体之间产生的,由双方利益引
起的,表现为合作、冲突、力量和权力关系的总和,它受制于一定社会中经济、技
术、政策、法律制度和社会文化的背景的影响。 
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定由国家对工资总量实行宏观调控,第 47 条规定由企业自定工资形式与水平。 
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    在私营企业劳动关系中,很多私营企业主的素质低下,许多劳动者的文化层
次不高,维权意识差。从我国现有的法律救济途径的设置来看,劳动者的维权成本
较高,是造成劳动者权益受侵害的原因之一。 
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    本文研究目标就是通过对国内外私营企业劳资关系的发展历程和现状来研
究对解决我国私营企业劳资关系失衡问题提出一些自己的建议和解决渠道，指出
其理论和实践意义，为社会主义经济的繁荣发展作出一些贡献。 
    第一章：导论。简要介绍了论文选题的背景，对国内外研究的综述，界定本
文的研究方法和研究思路， 后指出本文的创新和不足之处。 
    第二章：劳资关系的相关概念和特征。本章阐述了劳资关系的基本内涵及其
特征，并指出了劳资关系的类型和特点，并归纳了劳资关系的性质理论体系。 
    第三章：中国私营企业劳资关系现状、存在的问题及其成因探析。本章描述
了当前我国私营企业劳资关系的现状，指出其存在的问题，并从制度、社会、政
府、经济等方面分析劳资关系问题的产生原因。 




    第五章：西方发达国家企业劳资关系运行模式及对中国的借鉴。介绍了西方
发达国家劳资关系发展历程及其运行模式，分析了日本企业内部的劳资关系并借
鉴了其优点和经验， 后借鉴西方发达国家的劳资关系运行模式及其立法 































    由于笔者水平和时间所限，本文存在诸多不足之处，需要在以后的工作和学
习过程中进一步研究和完善。 
    1、本文在进行案例分析时，所用的数据有一定的局限性，由于数据的不充
分，所说明的问题也不够全面，另外由于数据的时间限制问题也没得到解决； 
    2、本文引用的部分数据是调查所得，可能准确性不高，所得出的结论可能
有一定的局限性； 
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